Düşün adamı Nadir Nadi by Coşkun, Alev
... O  sırada babam sandık odasındaydı. Büyücek bir 
sandığın içine girmişti. Polisler sandık odasına da gel­
diler. Annem babamın saklandığı sandığın üzerine otur­
muştu.
... O zamanlar annem, olsa olsa 28-30 yaşlarındaydı. 
Ben de 10 yaşındaydım.” (Cumhuriyet, 15 Ocak 1975)
İstanbul’da yaşadıkları evlerinin önünde yabancı as­
kerler sürekli nöbet bekliyordu. Tüm aile tehlikeli gün­
ler geçiriyordu. Nadir Nadi o sırada Nişantaşı’nda “Ye­
ni M ektep” adlı ilkokula devam ediyordu. Bu koşullar 
altında baba Yunus Nadi artık evde duramazdı. Orada 
burada dostlarının evinde kalıyor sürekli yer değiştiri­
yordu. Annesiyle Nadir Nadi, babasının saklandığı yer­
lerde O ’nu görmeye giderlerdi.
Daha sonra, baba Yunus Nadi Anadolu’ya kaçtı. Mus­
tafa Kemal’in yanma, Ulusal Kurtuluş Savaşı’na katıl­
mak için Ankara’ya geçti.
28-30 yaşlarındaki anne Nazime Nadi iki kız ve iki er­
kek çocukla aile İstanbul’da yalnız başma kalmıştı. Üs­
telik bir gün Ingiliz işgal kuvvetleri oturdukları eve el 
koydu. Ingiliz askerleri evi beğenmişler, bir gün gelip 
“burayı isüyoruz siz başka yere gidin” demişlerdi.
Evleri polisler tarafından basılan, babası evden ayrı­
lıp kimi dostların yanında kaçış yaşamı süren, daha son­
ra Anadolu’ya kaçan, bir süre sonra yaşadıkları eve, ya­
bancı askerler tarafından el konulan bir yaşam... Kuş­
kusuz bu olaylar 10 yaşlarındaki küçük Nadir Nadi’nin 
duygu dünyasında silinemeyecek etkiler bırakmıştı.
Yabancı işgalcilere karşı, tam bağımsızlık düşüncesi­
nin erdemli köklerinin Nadir Nadi’nin küçük dünyasın­
da filizlenip gelişmesine neden olmuştu... Kuşkusuz bu 
olaylar Nadir Nadi’nin daha sonra gelişen düşün dün-
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N " adir N adi’nin düşün dünyasını besleyen kökler “Kuvayı Milliye Ruhu” , Batı aydınlanma felse­fesini özümsemesi, Atatürk devrimlerini, Türk 
aydınlanmasının tartışılmaz bir halkası olarak görmesi­
dir.
Nadir Nadi’yi bu kültür zenginliğine eriştiren kökler 
nelerdir? Nasıl oluyor da, Nadir Nadi, Kuvayı Milliye
Ruhu’nu 
hundavel
ik Cumhuriyet ilkelerini kendisine bir yaşam hedefi ola-
boyunca, hiçbir ödün vermeden ru- 
la taşıyabiliyor? Antiemperyalizmi, la- 
an
rak seçip yarım yüzyıl hiçbir ödün vermeden başyazar­
lığım, erdemli bir biçimde sürdürebiliyor?
Nadir N adi’yi bu kültür ve ilke duyarlılığına eriştiren 
kökler üzerine, onun yaşamından da kesider vererek kı­
saca durmamız gerekir:
Nadir Nadi, 23 Haziran 1908’de Muğla Fethiye ilçe­
sinin Kaya köyünde doğdu. “Zulme ve diktatörlüğe” 
karşı demek kurduğu için suçlanarak Midilli kalesinde 
hapis yatan, Selanik’te ittihat ve Terakkinin Rumeli 
gazetesinin başyazarlığını yapan, İstanbul’daki Yenigün 
gazetesinin matbaasını işgalci Ingiliz askerlerinin elin­
den kaçırarak Anadolu’ya geçen, tüm olumsuz koşulla­
ra karşm Yenigün gazetesini Ankara’da yayımlayan ih­
tilalci bir babanın, Yunus Nadi’nin oğlu idi, Nadir Na­
di.
Nadir N adi’nin kökleri Kuvayı Milliye ruhuna daya­
nır. Çünkü Nadir Nadi daha 10 yaşlarındayken Kuvayı 
Milliye’nin içine girmişti, işte öyküsü:
Mütareke Istanbulunda Yenigün gazetesini yayımla­
yan Yunus Nadi’yi İstanbul’da arıyorlardı. Babasının bu 
durumunu Nadir Nadi şöyle anlatır.
“Bir gün evimizi polisler bastı. Her yanı didik ediyor­
lardı.
Düşün Adamı
Nadir
Nadir Nadi, yarım yüzyılı aşan bir süre 
Cumhuriyet gazetesinin başyazarlığını 
yaptı. Kitaplar yazdı.
Nadir Nadi’nin çeşitli kimlikleri var. 
Gazeteci Nadir Nadi, kültür adamı 
Nadir Nadi, Batı müziğine düşkün, 
keman çalan müzisyen Nadir Nadi, 
düşün ve kültür adamı Nadir Nadi. 
Nadir Nadi, gelecek kuşaklar tarafından 
tüm bu yönleriyle kuşkusuz incelenecek 
ve üzerinde birçok yazı yazılacaktır. 
Düşün adamı Nadir Nadi’nin en belirgin 
özelliği Atatürk ve devrimlerine olan 
tartışmasız inancıdır.
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ddir Nadi, 23 Haziran 
s 3)8’de M uğla’ya bağlı 
Feı. biye ilçesinin Kaya 
Köy.vnde doğdu. 
İlkokulu İstanbul’da, 
Nişantaşı'ndaki Yeni 
Mektep’te okudu. Orta 
öğreni-ninc Galatasaray 
\ Lisesi’nin ilk kısmında 
I başladı. Ancak birinci 
I yılın sonunda babası 
Yunus N adi’nin Kurtu­
luş Savaşın da 
An kara’da Mustafa Ke­
mal’in yanında yer al­
masıyla Ankara Lisesi 
ilk kısmında öğrenimini 
sürdürdü. Sakarya 
Savaşından sonra yine 
İstanbul’a döndü. İkinci 
kezyazıldığt 
Galatasaray Lisesi’ni 
1330’da bitirerek yük­
sek öğrenim için Avus­
turya ya gitti. Viyana’da 
Siyasal Bilgiler Fakülte­
si’ne girdi. Uç yıl 
okuduktan sonra o za­
manki siyasd  
karışıklıklar yüzünden 
İsviçre’ye geçmek zorun­
da kaldı. Lozan Üniver­
sitesi Sosyal Bilimler 
Bölümü’ne yazıldı ve 
1933 yılında 
Gazeteci ve yazar bir ba­
banın oğlu olarak 
gazetecilik mesleğine 
küçük yaşlarda başlamış 
olan Na d ir Nadi 
Cumhuriyet’te yazı işleri 
yardımcılığı, habercilik 
ve röportajcılık 
dallarında 
çalıştı.Giderek 
başyazarlığa kadar yük­
seldi. Yunus Nadi’nin 
1943 yılında ölümün­
den sonra da gazetenin 
yönetimini üstlendi. 
Ölümü olan 20 Ağustos 
1991 yılına kadar bu 
görevini büyük bir 
haşarıyla sürdürdü.
Taviz vermez bir 
Atatürkçü ve demokrat 
olan Nadir Nadi’yi 
ölümünün yedinci 
yılında bir kez daha 
saygıyla anıyor kita- 
plannıyeniden daha 
gündeme getiriyoruz.
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Töre Kıskacında Kadın
Aşiret çemberini yırtan kadınların ibret verici öyküleri
“Töre Kıskacında Kadın” adıyla 
yayımlanan kitabında Mehmet 
Faraç, Güneydoğu’da kadın 
olmanın ne denli zor olduğunu 
bir kez daha gözler önüne 
seriyor. “Namus” adı altında 
vahşice işlenen, tüyler ürpertici 
cinayetleri, arkasındaki “traji­
komik” gerçekleri, 
mahkemelerin bu konulardaki 
tutumunu bölgenin sosyal 
yapısıyla birlikte ortaya koyuyor.
SEVİM ERTEMUR
K adın olmak zor... Güneydoğu’da, he­le de “başlık parası, kuma, kız kaçır­ma, berdel yani karşılıklı değişme, 
çocuk yaşta kızların evlendirilmesi, kan da­
vası” gibi geleneklerin 21. yüzyıla ramak ka­
la hâlâ devam ettiği Şanlıurfa’da daha zor...
“Topyekün kalkınmayı” hedefleyen ve bu 
amaçla 32 milyar dolarlık yatırım gerçekleş­
tirerek bölgeye refahı, zenginliği götüren 
devletin, “kültür ve eğitim yatırımları”na ise 
önem vermediği G A P’ın merkezi, “Peygam­
berler Diyarı” Şanlıurfa... Kürt ve Arap kö­
kenlilerin çoğunlukta olduğu etnik yapısıy­
la, tarikatların, şeyhlerin, ağaların, korucu­
ların, şeriatçı kamu yöneticilerinin kıskacın­
da ortaçağın egemen kılınmaya çalışıldığı 
kozmopolit bir yerleşim birimi...
Son yıllarda tarikatların iyice egemen ol­
duğu Şanlıurfa’da, cuma namazından çıkan 
bir kişinin eve gidip, “kadın kesmek sevap­
tır” gerekçesiyle kızkardeşini kestiğini anım­
sarsınız.
1991 yılında İbrahim Halil Altun’un Haz- 
reti İbrahim’e özenerek oğlunu bir mağara­
da bağlı bulunduğu şeyhe kurban etmek is­
temesi de unutulmadı.
Kentte 1994-1998 yılları arasında art arda 
işlenen tüyler ürpertici cinayetleri anımsa­
mamanız mümkün değil. Güneydoğu’da tö­
re kanunlarının en acımasız uygulandığı ü ol­
ma özelliğine sahip Şanlıurfa... Bu yıllar ara­
sında yedi genç kız törelerin, kısacası toplu­
mun kurbanı oldu...
Rabia ve Şemse traktörün altına atılarak 
acımasızca öldürüldü. Sevda ve henüz 12 ya­
şında kocaya verilen Hatice kent meydanın­
da bir koyun gibi boğazı kesilerek katledil­
di. Suçu bir radyodan şarkı istemek olan ve 
mahallenin diline düşen Hacer, aile meclisi­
nin aldığı karar uyarınca 13 yaşındaki kar­
deşi Muhammed’in kurşunlarına hedef ol­
du... Evinden kaçan kızları bir anlamda ölü­
me teslim eden, yani ailelerine geri veren 
devlet, ancak Gönül olayında uyanık dav­
ranabildi. Anımsarsınız; Fırat’ın sularına öl­
dü diye atılan ancak kurtulan Gönül...
Cumhuriyet Gazetesi’nin 1983’ten bu ya­
na Şanlıurfa muhabiri olan ve son üç yıldır 
İstanbul’da Yurt Flaberleri Servisi Şefi ola­
rak görev yapan Mehmet Faraç işte töre kıs­
kacındaki bu kadınların yaşamını kitaplaş­
tırdı. “Töre Kıskacında Kadın” adılla ya­
yımlanan kitabıyla Mehmet Faraç, Güney­
doğu’da kadın olmanın ne denli zor olduğu­
nu bir kez daha gözler önüne serdi. “N a­
mus” adı altında vahşice işlenen, tüyler ür­
pertici cinayetleri, arkasındaki “traji-komik” 
gerçekleri, mahkemelerin bu konulardaki 
tutumunu bölgenin sosyal yapısıyla birlikte 
ortaya koydu. Bu araştırma-incelemesiyle 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1997 “İncele­
me O dülü”nü alan Faraç, bu cinayetlerin 
daha da artmasının korkusunu yaşıyor...
Faraç’ın kitabını okuduğunuzda görecek­
siniz ki bu töre cinayetlerinde herkes suçlu,
Mehmet Faraç
devlet ve görevini yapmayan devletin polisi, 
savcısı, hakimi de suçlu...
Niye mi?.. Traktörle Canice bir ruh hali 
içerisinde bir genç kızı ezerek öldürenlere 
“iyi hali”ni gözönünde bulundurarak ceza 
indirimi veren hakim sizce daha az mı suç­
lu? Canice bir ruh haliyle, tasarlayarak kar­
deşini, bacısını ya da yeğenini kent meyda­
nında koyun gibi kesen insan nasıl “iyi hal” 
indiriminden yararlanabilir? Bu olaylarda 
mahkemelerin, cinayetin “ağır tahrik” altın­
da işlendiği gerekçesini göstererek ceza in­
dirimine gitmeleri de cabası...
-Mehmet Faraç bu kitabını nasıl oluştur­
du? O bölgede yetişmiş bir insan olarak onu 
etkileyen neydi?
- Mimarlar lokalinde oturuyorduk telsiz­
den bir kızın kuyuya düştüğüne dair anons 
yapıldı. Ancak kuyudan bir şey çıkmadı. Er­
tesi gün emniyet bültenini elime aldığında 
kızın öldürülmüş olduğunu gördüm. Adı 
Hacer’di, domdom kurşunuyla katledilmiş­
ti. Şoke oldum. Adına bir tek radyodan is­
tek olmuş. O  olaydan sonra kıza baskı yapıl­
mış o da evden kaçıp arkadaşının evine git­
miş. Ailesine teslim edilmesinden sonra aile 
meclisi kararıyla evden kaçtığı için öldürül­
mesine karar verilmişti. 1994’ün ilk cinaye­
tiydi. Sonra Sevda olayı oldu.
- Niçin aileler kızlarını acımasızca öldürür, 
neden bir koyun gibi boğazlar? Bunun gerek­
çeleri ne?
- Bir kere bölgenin feodal yapısı en büyük 
etken. Cehalet, toplumun baskısı ve bu fe­
odal yapılanma... Bu üç unsur bu olayların 
yaşanmasında etken.
Ancak, 1994’e kadar Urfa’da hiçbir aile 
alıp kızını çarşının ortasında kesmemişti... 
Namus uğruna çok kadın öldürülmüştür. 
Sadece Urfa’da da değil İstanbul’da da bu 
olmuştur. Bundan şu sonuç çıkıyor. 1994’de 
Urfa, G A P’ın ve suyun geleceği gözönüne 
alınarak büyük göç aldı çevre ilçelerden, 
köylerden. Ayrıca Urfa hızla gericiliğin pen­
çesine atıldı. Valisi, bürokratı şeriatçı. Bir 
tarafta tarikatlar, şeriatçılar... Böylesine bir 
Türk- İslam sentezci yapılaşma başladı. Böy­
le bir yapılaşma, köyden kente göç etmiş, 
okur yazar oranının düşük olduğu ve çoğun­
luğu gecekondularda yaşayan yoksul insan­
ları da ister istemez etkisi altında aldı...
Bu cinayetler bunun kamtı. Bir kere ölen­
lerin hemen hemen hepsi köyden gelip ken­
te yerleşmiş insanlar. Bunların arasında Ur-
fa’nm yerlisi yok. Mesela 12 yaşında evlen­
dirilen ve yakınlarıyla sinemaya gittiği savıy­
la kocası tarafından meydanda gırtlağı ke­
silerek öldürülen Hatice. Adıyaman’dan ge­
lip yerleşmiş. Kenar mahallede oturuyorlar, 
yoksulluk içinde yaşıyorlar. Yoksulluk için­
deki 16-25 yaşlan arasındaki birden fazla 
evli ağabeyleri tarafından başlık parasıyla 
kocaya verilmiş Hatice. Diğerlerinde de bu 
ve buna benzer yaşamsal özellikleri görü­
yorsunuz. Şehir kızlarına özeniyorlar, ken­
di çemberini kırmaya çalışıyorlar. Çembe­
rin dışı ise ateş...
Ben kitabı bitirirken iki kız daha öldürül­
dü, biri şanslı mıymış, yarak kurtuldu... Ar­
tık, pembe diziler var ya bunlar da kara di­
ziler gibi sürecek, korkum bu...
- Bu çarpık düzen nereye kadar gidecek? 
Töre cinayetleri önlenebilir mi?
- Şu anda 7 ölü var, biri teşebbüs olarak 
kaldı... Bunlar bilinenler. Güneydoğu’da 
çok çocuk var ve bunların nüfus kâğıtlan da 
yok. Ben inanıyorum ki H arran’ın, Sive- 
rek’in her köşesinde pek çok Sevdalar öldü­
rülüyor. Güneydoğu’da karısını yakalıyor 
adam ve tabancayla vuruyor. Namusunu te­
mizlemiş oluyor. Ama bunlar daha farklı... 
Namus cinayeti değil, cehaletin cinayeti...
Dünya kurulduğundan bu yana sular git­
tikleri yerlere kültür götürür. Harran bin yıl 
sonra suya kavuştu. Ama bin yıl önce üni­
versiteye sahip olan kent bugün, daha geri­
de. .. Kızlar okula gönderilmiyor, aileler çok 
çocuklu, okuma yazma oranı yüzde 50 dü­
zeyinde bile değil... Anne baba okuma bil­
miyor. Kız cahil, çevre cahil. Çevre resmen 
cinayeti körüklüyor. Aile aklısıra toplumda 
başı dik yürümenin karşılığı olarak 12-15 
yaşındaki kızını katlediyor. Bu cehalet yenil­
medikçe, bir aile reisi çocuğunun komşusu­
nun çocuğuyla oynamasına hoş görüyle 
bakmayı öğrenmedikten sonra o adam, kı­
zının komşusunun oğluna saati sormasını 
bile hazmedemez...
İncelendiğinde şunu görüyorsunuz öldü­
rülen kızların bazıları evden kaçmış ve 24 
saat sonra polis tarafından ailesine teslim 
edilmiştir. Rabia, Sevda, Gönül Aslan. Bun­
lardan Gönül şanslı. Maalesef devlet ancak 
5. cinayette ayıldı... Güneydoğu gibi yöre­
lerde kızların bir erkeği sevmesi, evden kaç­
ması asla kabul edilmiyor. Bunun cezası 
ölüm. Devlet bunları ailelerine teslim etme­
meli. Aileler arasında barış sağlanana kadar
fgüvenlik altında tutarsa bu öldürmeler ön- enir. Bu yapılmazsa Rabia gibi genç kızlar traktörün altına atılır. Bencebu olaylarda en 
büyük suç devletin.
Niye derseniz. “Bölgenin sosyal yapısını” 
gözönüne alarak mahkeme katillere az ce­
za veriyor. Peki evden kaçan kızı bölgenin 
sosyal yapışım bildiği halde, niye götürüp ai­
lesine teslim ediyor, işte devletin suçu bu­
rada. Kurban kasaba teslim ediliyor, katil 
resmen korunuyor...
- Bu sosyal, kültürel yapı içersinde işlenen 
cinayetlere bakıldığında katiller 2 ya da 3 yıl 
içinde cezaevinden çıktığı görülüyor.
- Bazı davalar sürüyor. Ama biten dava­
larda yargılanan katillerin hepsi dışarda. 2 
yıl cezaevinde yatan çocuk, çevresinin de 
etkisiyle hiç pişman değil. Acımasızca Ra- 
bia’yı traktörün altında ezen ve ezerken zıl- 
ıtlar çeken, öldüğünü anlayınca zafer sar- 
oşluğu içinde havaya ateş eden adam, ya­
rın 7-8 kardeşinden bir diğeri de aynı şeyi 
yapsa onu da traktörün altına atacak acıma­
sızca.
Aslında bir aile iki çocuğunu birden tö­
relere kurban ediyor. Hem kızını öldürüyor, 
hem de oğlunu katil yapıyor...
Töre Kıskacında Kadın / Mehmet Faraç 
/  Çağdaş Yayınları /128s.
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_____ Düşün Adamı________
Nadir Nadi
Kapak konusunun devamı...
yasının oluşmasından çok önce 
çocuk yaşlarında gördükleri, karşı­
laştıkları onu derinden etkilemişti.
Bu koşullar altında, aile işgal altında­
ki İstanbul’da yaşayamazdı.
Baba Yunus Nadi, İstanbul’dan Anka­
ra’ya kaçarken baskı makinesinin birkaç 
kırık parçasını da beraberinde götür­
müştü. Sonraları, baskı makinesinin di­
ğer parçaları yavaş yavaş gizli yollardan 
Ankara’ya kaçırıldı.
Binbir güçlükle Yenigün Ankara’da 
basılmaya başladı.
Nazime N adi’nin duyarlı ve yetenekli 
yönetimindeki aile de Ankara’ya kaçma­
ya karar verdi. Aile gizli yollardan önce 
Bursa’ya oradan Ankara’ya geçti. Bakın 
Nadir Nadi o günleri duygu yüklü söy­
lemiyle nasıl anlatıyor.
“ ... Bursa’dan Ankara’ya atlı araba ile 
gidiyorduk. Bizim arkamızdan da, biz­
den hemen sonra da Yunan Bursa’ya gir­
di. Biz ise giderken, her şeye rağmen za­
fere gidiyoruz havası içindeydik. O za­
manki haleti ruhiyem buydu. Biz bu 
adamla her şeyi yapara, her zorluğu ye- 
neriz şeklindeydi. O  zaman son derece 
iyimserdim ülke içir...” (25 Ağustos 
1991, Cumhuriyet, N Nadi ile Söyleşi)
10 yaşındaki bir çocuk Ankara’ya ge­
çerken zafere gidiyoruz havasında... Ata­
türk’e inancı taa o küçük yaşlardan geli­
yor.
Ankara'da Kuvayı Milliyeci 
Nadir Nadi
Ankara’da Mustafa Kemal’in önderli­
ğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı’na ka­
tılan baba Yunus Nadi, İzmir Milletve­
kili olarak Birinci Meclise katılır ve Ye­
nigün gazetesi yayın yaşamına girer.
O sırada Ankara’da iki gazete çıkardı. 
Hakimiyeti Milliye ve Yunus Nadi’nin 
çıkardığı Yenigün.
Nadir Nadi orada gazetecilik yaptı. 
Matbaada elle dönen makinenin çalıştı­
rılmasında yardım ediyordu. Muhabirlik 
de yapıyordu. Aynı zamanda ortaokula 
devam ediyordu. Kuvayı Milliye Ru- 
hu’nu bizzat yaşıyordu.
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın geçtiği An­
kara’da türlü zorluklara karşı direniyor­
du. Sakarya Savaşı sırasında bir ara mat­
baa makineleri Kayseri’ye taşındı. Yeni­
gün orada da sesini kısmadı.
Genç Nadir Nadi tüm bunları yaşıyor­
du. Çelikleşiyordu. Kuvayı Milliye Ruhu 
tüm hücrelerine, diklerine kadar işliyor­
du. Anadolu’da yapılan savaşın, gösteri­
len ulusal direnişin ve mücadelenin içyü­
zünü bizzat yaşıyor, öğreniyordu. Bu ne­
denle Nadir Nadi, yaşamı boyunca da­
ima Kuvayi Milliye Ruhu’nu yüreğinde 
ve aklında taşıdı.
Bati uygarlığını özümsemiş bir 
kültür adamı
Nadir Nadi, savaştan sonra İstanbul’a 
döndü. Galatasaray Lisesi’ni bitirdi, 
yüksek öğrenim için, Viyana Siyasal Bil­
giler Fakültesi’ne yazıldı, üç yıl okudu. 
Daha sonra İsviçre’ye geçti. Lozan Üni­
versitesi Sosyal Bilimler Bölümü’nü bi­
tirdi. Nadir Nadi, yüksek öğrenimi sıra­
sında yeteneklerini geliştirdi, Batı kül­
tür ve sanatıyla tanıştı.
Bu arada gazetecilik de yaptı. Gazete­
nin Viyana ve Lozan muhabiri olarak gö­
rev aldı.
Bu sırada 23 Aralıc 1930’da Mene­
men’de Yeşil Bayrak altında toplanan ve 
Derviş Mehmet’in öncülüğünde ayakla­
nan yobazlar, öğretmea yedek subay Ku- 
bilay’ı şehit ettiler.
Genç Nadir Nadi, tepkilerini belirten 
bir mektup yazdı ve babasına gönderdi. 
Mektubun biryerindeşöyle diyordu N a­
dir Nadi:
“ 1793 Fransız Devrimi sırasında kral
taraftarları 14 yaşında bir çocuğu yaka­
lamışlar ve ‘yaşasın kral’ diye bağırtmak 
istemişler. Çocukcağız bunlara karşı ava­
zı çıktığı kadar ‘yaşasın cumhuriyet’ di­
ye bağırmış ve tabii kral taraftarları ta­
rafından hemen öldürülmüş. Bugün bu 
çocuğun büyük bir heykeli, ünlü Pante­
on Müzesi’nde bir büstü vardır.
...Fakat emin olun, uzun bir süre son­
ra efsane şeklinde tarihe karışacak olan 
Kubilay, devrim tarihinde çok derin, çok 
samimi ve çok canlı izler bırakacaktır. 
Millet, cumhuriyet sayesinde yaşayacak­
sa, Cumhuriyet de ancak böyle derin ve 
canlı izler sayesinde yaşayabilecektir. ”
Viyana’dan bir ses yükseliyordu. K u­
bilay için bir anıt yapılmasını öneriyor, 
Onun harcını Türk gençliği versin di­
yordu.
Bir abide komitesi kuruldu. Halkın 
katkılarıyla yapılan Kubilay anıtı 26 
Ocak 1934’te büyük bir törenle açıldı.
Nadir Nadi buradaki tutumuyla Ku­
vayi Milliyeci, devrimci bir davranış şer­
ikmiş, amatör bir gazeteci olarak tep­
işini göstermişti. -
Gazeteci Nadir Nadi
Gazeteci bir ailenin büyük oğlu olarak 
Nadir Nadi gazetecilikle çocukluğun­
dan beri ilgiliydi. Bir röportaja verdiği 
cevapta, “Gazeteci oğlu olduğum için 
aşağı yukarı basımevinde doğmuş saya­
bilirim kendimi. Daha 2-3 yaşlarınday­
ken koltuğumun altına gazeteleri alır, 
odadan odaya “Akşam, Havadis, Tebe- 
can, gazete gazete” diye sözümona gaze­
te satarmışım.
Daha sonra, Ankara’da Yenigün bası­
lırken matbaada çalıştı.
Sürekli gazeteciliği 1930 yık sonbaha­
rında, Viyana’da okumaya gidişiyle baş­
ladı. Orada hem siyasal bilgiler okuyor, 
hem de Cumhuriyet’in özel muhabirliği­
ni yürütüyordu.
1935 yılında öğrenimini tamamlayıp 
yurda dönünce, Yazı işleri Yardımcılı- 
ğı’na atandı. Habercilik dalında çalıştı. 
1936 yılında ilk başyazısı yayımlandı. 
1945 yılında Yunus Nadi’nin ölümün­
den sonra Cumhuriyet gazetesinin yö­
netimini ele aldı ve değişmez başyazarı 
olarak yarım yüzyıl ilkelerinden sapma­
dan görevine devam etti.
Ilhan Selçuk, Nadir Nadi için şöyle 
der:
“Cumhuriyet gazetesini kuran Yunus 
Nadi, kurumlaştıran Nadir Nadi’dir.” 
Nadir Nadi, başyazarlıktaki ana ilke­
lerini şöyle özetlemiştir.
“Ana ilkelerim, daima gerçekleri öğ­
renmeye çalışmak, objektif olmak ve bu­
nu halka olduğu gibi anlatmak oldu. Ta­
bii Atatürk’e Dağlı kalmak. Bu, benim 
gerçekliğimin ifadesidir. Atatürk dev- 
rimlerinin ülkemiz için çok önemli, ya­
rarlı olduğuna inanmışımdır hep. Bun­
ların amacı, Türk halkını daha iyi yaşat­
mak, çağın gerçeklerinin ve gereklerinin 
daha iyi kavranmasını ve ona göre dav- 
ranılmasını sağlamaktır. Ne yazık ki ka­
nımca bunların hepsi yıkıldı. Ortada ka­
la kala bir tek Cumhuriyet gazetesi kal­
dı.” (Nadir Nadi’yi Uğurlarken, Çağdaş 
Yayınları, 1992, s. 113)
Nadir Nadi’nin sevgili eşi, Cumhuri­
yet Vakfı Başkanı Berin Nadi, gazeteci 
Nadir N adi’yi şöyle anlatıyor:
“Hiçbir yazarın düşüncelerine, yaz­
dıklarına karışmazdı.
insan kat ister, yat ister, güzel araba is­
ter. Nadir’in hiç böyle özlemleri, tutku­
ları olmadı... ihtişamla ilgisi yoktu. G a­
zetenin bağımsızlığından hiçbir taviz 
vermezdi. Ondan her şeyi istesinler, ga 
zetesini alet etmesinler.
Gazetenin kapatılacağını bile bile çı — 
ması gereken yazıların konmasını ister­
di.
Kimseye muhtaç olmadan fikirlerin 
özgürce söylendiği bir gazete olmasını 
isterdi. Bunun olabilmesi için de çok öl­
çülü davranır, her türlü masraftan kaçı­
nırdı. Borçla büyük yatırımlardan kor­
kardı.
Gazetenin rotasmı babasının, Yunus | 
N adi’nin çizdiği yolda, bugünkü rota- j 
sında yürüttü. Bağımsız kalmak, kimse­
ye borçlu olmamak...” (Nadir N adi’yi 
Uğurlarken, Çağdaş Yayınlan, Röportaj, 
s. 131-134)
Bir mücadele gazetesi 
Cumhuriyet ve onun başyazarı 
Nadir Nadi
Cumhuriyet gazetesi 29 Ekim 1923’te 
cumhuriyetin ilanından sonra 7 Mayıs 
1924’te yayım yaşamına girdi. Gazete­
nin ismini Atatürk koymuştu. Ata­
türk’ün aydınlanma, kadınlara özgürlük 
ve haklar verilmesi, devrimleri de birbi­
ri ardından yaşama geçiriliyordu. Cum­
huriyet’in ilanı, Tevhidi Tedrisat Tasası, 
laikliğe dayak ilkelerin yaşama geçiril­
mesi, vs.
Bu ilkelerin savunulmas: için kurulan 
Cumhuriyet gazetesi, tüm Atatürk dev- 
rimlerini korumak amacıyla çalışıyordu. 
Yenigün ulusal kurtuluş savaşının başa­
rısı için çalışmış, Cumhuriyet gazetesi de 
laik cumhuriyet ilkeleri ve Atatürk dev- 
rimlerinin başarısı için savaşıyordu. Ata­
türk devrimlerini savunma gazetesiydi 
Cumhuriyet.
Nadir Nadi bu noktayı şöyle özede- 
miştir:
“ Cumhuriyet’le-Yenigün birincisi, 
İkincisinin devamı olan kardeş gazete­
lerdir. Yenigün ulusal kurtuluş savaşının 
yılmak nedir bilmez inançlı savunucu­
suydu. Cumhuriyet de Atatürk ilkeleri­
nin ve devrim atıiımlaı mm gene ateşli ve 
inançlı bir savunucusu ve yürütücüsü 
olarak işte görev başında bulunuyor.
Cumhuriyet yarım yüzyıla yaklaşan sü­
rekli yayını boyunca bu ilkelere yürekten 
bağlı kalmış, hiçbir sapma eğilimi göster­
memiş, yurt bütünlüğünü zedeleyecek 
bölücü ve gerici hareketlerin karşısında 
daima cesaretle yer almıştır. ” (Cumhuri­
yet, 4 Mayı: 1971)
Cumhuriyet gazetesi Nadir Nadi’nin 
yönetiminde ağaçlarla uğraşırken orma­
nı göremeyen, gözleri kapalı tatlı su Ata­
türkçülerinin davranış biçimlerine hiçbir 
zaman özenmedi. Daima yalın ve açık 
bir biçimde demokrasiyi, Cumhuriyeti, 
insan haklarını ve Atatürk devrimlerini 
savundu.
Günlük politikalar içinde, halk dalka­
vukluğu yaparak dini politika için kulla­
nan politikaların karşısında hiçbir du­
raksamaya düşmeden savaşımını sürdür­
dü. Nadir Nadi şöyle diyor:
“Kimi zaman bir kördövüşü halini 
alan politika çelişmeleri ortasında Ata­
türk’ün eserine ışık salıcı bir projektör 
vazifesi görmeye çalıştık. Bundan böyle 
de başlıca görevimiz milletin varlığına 
karşın, onun eti ile, kanı ile birleşen bü­
yük eseri yaşatmak ve ileriye doğru ge­
liştirmek olacaktır.” (Cumhuriyet, 10 
Mayıs 1960)
Daha 15 yaşında Kuvayı Milliye Ru­
hu’nu anlamış, Kuvayı Milliye Ankara- 
sı’nda yaşamış Nadir Nadi için Atatürk 
devrimlerinden ödün vermek en büyük 
suçtu. Sevgili eşi Berin Nadi’nin belirt­
tiği gibi Nadir N adi’nin:
“ ...En  büyük tutkusu devrimler. Ata­
türk ve sonra Cumhuriyet gazetesi. O n­
lar hepsi güzel bir armoni oluyordu.
...Gazetenin kapatılması, yargılanma­
lar ona çok ağır gelirdi. Türkiye’de Ata- m
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türk ilkelerinden sapmalar, demokrasi­
ye, özgürlüklere yönelik olumsuz geliş­
meler onu hep çok etkiledi, çok üzdü...” 
(Cumhuriyet, Berin Nadi ile Röportaj, 
26 Ağustos 1991)
Karşı devrimlere karşı savaş
Nadir Nadi’ye göre Atatürk’ün getir­
diği görüşler ileriye dönüktür. Sağcı po­
litikacıların göstermek istedikleri Ata­
türk anlayışı, tamamen biçimseldir. On­
lara göre Atatürk adını bayramdan bay­
rama tekrarlamak yeterli bir görüştür. 
Gardroptan smokin ya da frak’ı çıkarıp 
giyince her şey oldu bitti sanılıyor. Oy­
sa, Atatürk bir zihniyet ve akıl değişikli­
ği getirmiştir.
İşte bu düşüncelerle Nadir Nadi bir 
başyazısmı Cumhuriyet gazetesinin kar­
şı devrimcilere karşı savaşımını şöyle 
özetler:
“ ...100 yıllık olaylar serisinin hemen 
yansına Cumhuriyet gazetesi, Türk ba­
sınının bir üyesi olarak tanık olmuş, sa­
dece tanık olmakla kalmamış, ulusun ile­
ri gidişini durdurmak, geri çevirmek is­
teyen karanlık güçlere karşı savaşmayı 
daima kaçınılmaz bir görev bilmiştir. ”
Tepkici Nadi Nadi - Ben 
Atatürkçü Değilim
Atatürk devrimlerini Türk aydınlan­
ması olarak yorumlayan Nadir Nadi, da­
ima Atatürkçü kaldı, onun ilkelerini sa­
vundu. Ama 12 Mart dönemi sonrasın­
da sözde Atatürkçüler onu sıkıyönetim 
mahkemesinde yargıladılar. İki ay hapse 
mahkûm ettiler.
Bu davranışa karşı tepkisini Nadir N a­
di, “Ben Atatürkçü Değilim” adlı maka­
lesinde dile getirdi. Ben Atatürkçü deği­
lim diyerek, nasıl Atatürkçü olunabile­
ceğini gösterdi. Sonradan kitap haline 
dönüşen ve en çok satan kitaplardan bi­
risi olan Ben Atatürkçü Değilim’de N a­
dir Nadi, Atatürk’e açıkça karşı çıkan, 
Atatürkçü olmadıklarını saklamayanlara 
bir sözü olmadığını ama Atatürkçülüğe 
açıkça karşı çıkmayan, karşı çıkmadığı 
için de Atatürkçülük maskesi altında sin­
si sinsi Atatürkçülüğü soysuzlaştırmaya 
çaba gösterenleri “günümüz yobazları” 
olarak değerlendiriyordu.
Sami Karaören’in deyişiyle “Nadir 
Nadi aydın olması gereken kişilerin de 
kimi zaman gizli, kimi zaman açıkça bu 
çıkarcıların yanında yer aldıklarını gö­
rünce ‘Ben Atatürkçü Değilim’ demek­
ten kendini alamamıştı yıllar önce...”
Bu sözler, acı bir haykırıştır. Ben Ata­
türkçü Değilim derken, Nadir Nadi na­
sıl Atatürkçü olunacağını da anlatıyordu. 
Şöyle ki:
“Atatürk’ün yüce adını maskara ol­
maktan kurtarmak için bari biz bu 
adamlara karşı durmasını bilelim ve göğ­
sümüzü gere gere onlara seslenelim: 
Çağdaş uygarlığa sırt çevirmek Atatürk­
çülükse, biz Atatürkçü değiliz. Hayatta 
en hakiki mürşit ilim değilse biz Atatürk­
çü değiliz. Vicdan ve fikir özgürlüğü
doğruyu aramak, doğruya inanmak, 
inandığımızı savunmak hakkını bize ver­
miyorsa biz Atatürkçü değiliz. Ulusal ba­
ğımsızlık başkalarının uydusu halinde 
aşamak anlamına geliyor ve halkçılık il­
esi halkın bir mutlu azınlık elinde cen­
net vaadleri ile ömrü billah sömürülme­
si sayılıyorsa biz Atatürkçü değiliz!” 
(Ben Atatürkçü Değilim, Çağdaş Yayın­
ları, 13. Bası, 1993, s.9)
Bugünleri gören Nadir Nadi
Bugün ülkemizde Cumhuriyet ilkele­
rine inananlarla Cumhuriyet ilkelerine 
karşı olanların savaşımı var. Bu savaşım, 
özellikle laiklik ilkesi üzerinde yoğunla­
şıyor. Nadir Nadi, laiklik ilkesinin, cum­
huriyet devrimlerinin temelde esası ol­
duğunu her zaman savundu. Bu düşün­
ceye ters düşüncelerin demokrasiye de 
ters düştüğünü belirtti. On yıl önce ya­
zılmış bir yazısında bugünlere de ışık tu­
tuyor. “Laiklik ilkesine, paralel olarak 
biz demokrasiyi yanlış anlıyor, ters uygu­
luyoruz. Çıkarcı yobaza sorunuz:
- Demokrasi çoğunluğun iradesidir, 
diye kesip atacaktır. Evet öyledir, ama 
azınlığın temel haklarına saygılı olmak 
şartı ile. İktidar takımı bu şartı es geçme­
ye heveslendi mi bizim demokrasi de kı­
sa zamanda soysuzlaşmakta, dostumuz 
Bülent Nuri Esen’in deyimi ile demok­
rasi kısa zamanda kakokrasiye dönüş­
mekte, bu yüzden herkes Mersin’e gi­
derken biz hep tersine gitmekteyiz.
Laikliği ters anladığımız, demokrasiyi 
de “iktidar uğruna devrimler feda ol­
sun” zihniyeti ile uyguladığımız sürece 
biz daha bir hayli bocalayacağa benze­
riz..” (Cumhuriyet, 7 Mayıs 1969)
Kültür Adamı-Çoğulcu 
demokrasiye Dağlı düşün adamı
Nadir Nadi’nin çok yönlü bir kişiliği 
vardır. Viyana ve Lozan’da üniversite eği­
timini tamamlarken Batı dünyasının kül­
tür değerlerini özümsedi. Kendisi zaten 
küçük yaşta müzik dersleri alıyordu. Bir 
yandan toplum bilim ve siyasal bilim 
okuduğu Viyana’da, bir yandan da Mo­
zart’ın müziğini yaşıyordu. Böylece Batı 
kültür ve sanatıyla tanıştı. Uygarlığın te­
melini oluşturan Batılı bilimsel düşünce­
nin metodunu özümsedi. Daha sonrala­
rı gazetede kültür ve müzik yazıları da 
yazdı. Genç sanatçıları, özendirecek, 
güçlendirecek yazılar yazılmasını isterdi.
Büyük bir duygusal zenginliğin ve kül­
tür birikiminin ürünü olan, “Dostum 
Mozart” kitabı büyük yankı yaptı.
Uğur Mumcu’nun dediği gibi:
“Nadir Nadi, Babıâli’de dimdik dur­
masını bilen bir asırlık çınar ağacı gibiy­
di. Kökleri, Kuvayı Milliye topraklarına 
ulaşan ve dallarında bağımsızlık türküle­
ri söylenen ve gölgesinde Mozart kon­
çertoları dinlenen bir çınar ağacı...!’
Nadir Nadi, Atatürk dönemini bir 
Türk Rönesansı olarak görür; Atatürk 
devrimlerinin Batılı ve çoğulcu bir de­
mokratik yapıya kavuşması gerektiğini 
söylerdi. İlhan Selçuk’un belirttiği gibi, 
Nadir Nadi’nin devrim ve demokrasi yo­
lunda hiç sapmadan hem kişiliğini ku­
rumsallaştırarak, hem Cumhuriyet’in ku­
rumsallığını pekiştirerek yarım aşıra ya­
kın bir zaman içinde görevini sürdürdü. ”
Nadir Nadi, Atatürk’ün ışıklı yolunda 
antiemperyalist bir bağımsızlık, yolcusu 
olarak sonuna kadar yürüdü. Ülke ba­
ğımsızlığı, düşünce bağımsızlığı, kişile­
rin bağımsızlığı, dilde Türkçeleşme ve 
bağımsızlık onun ödün vermez ilkeleriy­
di. Onun için laik, cumhuriyet ve demok­
rasi, ödün verilemez hedeflerdi. Onun 
için, onun yönetiminde Cumhuriyet ga­
zetesi cumhuriyet ve demokrasinin ödün 
vermez bir kurumu ve gücü olarak çalış­
tı. Onun için köy enstitülerini, halkevle­
rini destekledi, insanların adil gelir dağı­
tımından paylarına düşeni almaları üze­
rinde durdu.
O, ülkesinin ileriye gitmesini isteyen 
bir devrim savaşçısıydı, kalpaksız Kuva- 
yı Milliyeciydi, çağdaş bir düşün adamıy­
dı.
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fkrı
leri Işığında Uyanlar adıyla]).
Kitap, ‘Bir iflasın kronolojisi 1950- 
1960” altbaşlığım taşımakta ve Nadir 
N adi’nin Demokrat Parti’nin on yıllık 
iktidarı süresince kaleme aldığı uyarı ni­
teliğindeki başyazılarının önemli bir bö­
lümünü kapsamaktadır. Kitabının başı­
na babası Yunus N adi’nin “Adamları 
kızdırmak için değil, fikirleri yürütmek 
için yazmalı” sözünü alan Nadir Nadi, 
önsözünde “Bu yazılarda on yıl süren bir 
öküşün ana çizgileriyle adım adım bir 
onolojisini bulacaksınız. Bu yazılar, ay­
rıca, o çöküşün nedenleri hakkında doğ­
ru bir yargıya varmanıza da yardım ede­
cektir,” demektedir. “İlk Uyarmalar” 
başlıklı bölümde Haziran 1950 - Mart 
1954 - “ Akıntıya Kürek” başlıklı ikinci 
bölümde Mayıs 1954-Şubat 1958, “Son 
Uyarmalar” taşlıklı üçüncü bölümde 
Mart 1958 - Nisan 1960 arasında yayım­
lanan yazılar bir araya getirilmiştir. “Son 
Söz olarak da 19Mayıs 1960 tarihli, “ Işık 
A dam !” başlıklı yazı verilmiştir.
Perde Aralığından
(Cumhuriyet Matbaası, İstanbul [Ka­
sım] 1964, 311 sayfa; 2. basım: Cumhu­
riyet Matbaası, 1968; 3. basım: Çağdaş 
Yayınları, Aralık 1979).
Nadir Nadi, eşi 
Berin N adi’ye ‘it­
haf’ ettiği bu kita­
bında çocukluğun­
dan başlayarak, 
Demokrat Parti ik­
tidarının ilk yılları­
na kadar uzanan 
anılarından kesit­
ler vermiştir. Ö n­
sözünde şöyle de­
mektedir:
“Aşağıda okuyacağınız yazılar bir dev­
rin siyasal, sosyal ve ekonomik izahına gi­
rişmek gibi büyük bir iddia taşımaktan 
uzaktır. Buna gücüm yetmeyeceğini bi­
lirim. Bir gazeteci olarak ben daha ziya­
de perde aralığından görebildiğim ka­
dar, Atatürk’ten bu yana olayların ve 
adamların topluma bir krokisini çizmek 
istedim. Bunu yaparken elimden geldiği 
ölçüde duygularımı bir köşeye itmeye 
gayret ettim. Ortaya serdiğim çizgilerin 
pürüzsüz olmadığını söyleyemeyeceğim. 
Zaten krokinin bir özelliği de, ele aldığı
Nadir Nadi
Perde
Aralığından
dır.
.. .Bundan on iki yıl öncesi düşünce öz­
gürlüğü bakımından Türkiye karanlık­
taydı. Sovyetler Birliği* üstüne böyle 
olumlu yazıların nasıl yazıldığına, nasıl 
yayınlandığına şaştım. Nadir Nadi’nin 
yazıları kişiliği, yüreği, aklı olan bağım­
sız bir insanın yazılanydı. Türkiye bası­
nında bu yazılar nasıl çıkmıştı? Düşün­
cemi Cevat Fehmi Başkut’a açtım. Dedi 
ki: ‘O yazılar Atatürk devrinde yazıldı ve 
yayınlandı. Atatürk kişiliğe saygı duyan 
bir insandı. Her yönüyle bağımsızlıktan 
yanaydı. Bağımsız bir insanın, bir gaze­
tecinin yazıları onun devrinde hiçbir ya­
sağa uğramazdı. (...) 1965 röportajların­
da da Nadir Nadi’nin o aklı ve yüreği bir­
leştiren yazarlık huyunu görüyoruz. Bu 
yazılar da bir içtenlikli, iyi niyetli, sıcak 
yürekli bir insanın günlüğüne benziyor. 
Buradaki gözlemlerde de kılı kırk yaran, 
bağımsız, kişiliği ağır basan adamı bulu­
yoruz. (...) Röportaj yazarlığında başlıca 
özellik önce görmek, anlamak, sonra da 
göstermek, anlatmaktır. Zor bir iştir. 
Onun için Nadir Nadi’nin, bu usta, ol­
gun , kültürlü kalemin yazılarını genç ga­
zetecilere ve yazarlara salık veririm. İyi 
yetişmelerine yardur. eder. Nadir N a­
di’nin Sovyetler Birliği yazıları namuslu 
bir insanın, namuslu bir yazarın da tanı­
ğıdır.”
Kitaba sonradan Polonya röportajlan 
eklenmiştir.
27 Mayıs’tan 12 Mart’a
(Sinan Yayınları, İstanbul 1971, 548 
sayfa)
Kitap, 5 Haziran 1960 - 11 Mart 1971 
arasında yayımlanmış pek çok başyazı 
bir araya getirmektedir. Yazılar, zaman- 
dizinsel sıraya göre verilmiştir. Ord. 
Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, ki­
tabın sunuş yazısında şöyle demektedir.
“Bu kitaptaki yazılarda görüldüğü gi­
bi Nadir Nadi doğrudan doğruya kişiler­
le uğraşmamış, şahsiyet yapmamış, sa­
dece ilkeler üzerinde durmuştur. Devrim 
ilkelerini, Türk halkının yararını, düşün­
ce özgürlüğünü, Atatürk’ün tam bağım­
sızlık ülküsünü savunmuştur. Eğer bazı 
makalelerinde kimi devlet adamlarını 
eleştirmiş, kimini övmüşse, bu, onların 
yukarı ilkeler karşısında olumlu veya 
olumsuz davranışları dolayısıyla olmuş­
tur. (...)
Nadir Nadi’nin yazılarından pek ço­
ğunun imrendirici ve önemli bir özelliği
Y etmiş dört yıllık çizgisi göz önü­ne alındığında, Cumhuriyet ga­zetesi, “belirli ilkelerden ödün 
vermez bir yayın organı” kimliğiyle seç­
kinleşir. Cumnuriyet’in ilanı sonrasında­
ki Devrim’in Aydınlanma’yı ön plana 
alan temel ilkeleridir bunlar. Başka bir 
deyişle, Cumhuriyet gazetesinin ilkele­
riyle Cumhuriyet devriminin temel ilke­
leri örtüşür.
Cumhuriyet gazetesinin bu ilkeli ve 
Aydınlanma« çizgisinin gelişip pekişme­
sinde, bugünlere ulaşıp Türk basınının 
bir klasiği olarak anılmaya hak kazan­
masında en büyük payı olanlardan biri, 
Nadir Nadi’dir. Nadir Nadi’nin yarım 
yüzyıllık yazarlığının, kırk yılı aşan baş­
yazarlığının süzgeçten geçmiş verimleri 
olarak niteleyebileceğimiz kitaplarını 
beş kümede toplayabiliriz:
Başyazılar: Atatürk İlkeleri Işığında 
Uyarmalar, 27 Mayıs’tan 12 Mart’a, Sil 
Baştan, Ben Atatürkçü Değilim.
Anılar: Perde Aralığından, Olur Şey 
Değil.
Gezi: İki Sovyet Rusya ve İki Polon­
ya.
Deneme: Sokakta Gürültü Var. 
Monografi: Dostum Mozart.
Aşağıda yayın tarihi sırasıyla bu kitap­
lar tanıtılmaktadır:
Sokakta Gürültü Var
(Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1943, 
142 sayfa; 2. basım: Çağdaş Yayınları, Ka­
sım 1974)
“Kendimize ve başkalarına dair kısa 
notlar” altbaşlığım taşıyan kitapta dene­
meler, toplumsal eleştiriler, gözlemler 
yer almaktadır. Nadir Nadi’nin gözlem 
gücünü ve başarılı bir deneme yazarı ol­
duğunu ortaya koyan kitap, “Sokakta 
Gürültü Var” , “Adamlar,Tipler” , “İç 
Çamaşırlarımız” , “Dünya Yanarken” ve 
“Ocak Başında” başlıklarını taşıyan beş 
bölüme ayrılmıştır.
Atatürk İlkeleri Işığında Uyarmalar
(Cumhuriyet Matbaası, İstanbul [Ey­
lül 1961], 318 sayfa; 2. basım Cumhuri­
yet Matbaası, Aralık 1961, 3. Basım: Çağ­
daş Yayınları, Nisan 1981 [Atatürk Ilke-
konuyu bir taslak olarak bekitmesidir. 
Bu bakımdan olayların kronolojik akışı­
na da kendimi fazla kaptırmadım. Anlat­
tıklarımda içtenliğe önem verdim. Bu ya­
zılarda yanlış noktalar bulunabilir; uy­
durma yoktur.”
İki Sovyet Rusya
(Ararat Yayınları, İstanbul Temmuz 
1967; 2. baskı: Ararat Yayınları, Ekim 
1967; 3. baskı: İki Sovyet Rusya - İki Po­
lonya adıyla, Eylül 1973; 4. baskı aynı ad­
la, Çağdaş Yayınları, Şubat 1978)
“İki Sovyet Rusya”, Nadir N adi’nin 
1935 ve 1965’te Sovyetler Birliği’ne yap­
tığı iki gezinin gazetede yayımlanan not­
larıdır. Bunlara röportaj demek daha 
doğru olur. Yaşar Kemal, kitaba yazdığı 
önsözde şu değerlendirmeyi yapmakta-
ALPAY KABACALI
Nadir Nadi'nin kitapları
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Nadir Nadi, O ktay Akbal, Lütfü Ö zkök ve Ilhan Selçuk ile birlikte.
Nadir Nadi
de, dilin açık ve sade olması ve ayarı iyi 
yapılmış bir dürbün gibi, uzağı açık se­
çik gösteren iyi niyetli, uyarıcı karakter 
taşımasıdır. (...)
Hiç kuşkusuz söyleyebilirim ki, oku­
yucular bu kitabı, ibret levhalarıyla do­
lu siyasal bir roman gibi, bir hamlede ra­
hatça ve merakla okuyacaklar ve düşü­
nenler ise, onun sayfaları arasında biraz 
da kendi siyasal kader, yaşantı ve belki 
de nemelazımcılık yanılgılarını bulacak­
lardır.”
Sil Baştan
(Bilgi Yayınları, Ankara, Kasım 1975, 
277 sayfa)
12 Mart döneminde Cumhuriyet'ten 
ayrılmak zorunda kalan Nadir Nadi, ga­
zetesinin başına yeniden çağrıldığında, 
başyazılarını yayımlamaya 6 Ağustos 
1972’de başlar. Sil Baştan da bu tarihten 
20 Ağustos 1975’e kadar yazdığı başya­
zılardan seçmeler -yine zamandizinsel 
sıra ile- yer alır. Cumhuriyet’in o dönem­
de Genel Yayın Müdürü olan Oktay 
Kurtböke, kitaba yazdığı önsözde şun­
ları belirtir: "Sil Baştan’da 6 Ağustos 
1972 tarihinden bu yana ulusça yaşadı­
ğımız acı tatlı hemen hemen her olayı 
Nadir Nadi kalemiyle yorumlamış ve de­
mokrasiden uzaklara düştüğü herkesçe 
kabul edilen rejimin normale dönüştü­
rülmesi için büyük mücadele vermiştir.
Kalemlerinin gücünü bildiğimiz, ama 
o kendine özgü yönetimde nedense su- 
suverenlerin aksine, Nadir Nadi var gü­
cüyle gerçek demokrasinin yerleşmesi 
için mücadele verenlerin başında yer al­
mıştır. Demokratik özgürlüklerin kısıt­
landığı. Anayasa’mn değiştirildiği, ülke 
yönetiminde söz sahibi olması gereken 
yasal kuruluşların sesinin kısıldığı, üni­
versitelerin kışla düzenine sokulduğu, 
basının baskı altına alındığı, yargı orga­
nının bir ölçüde yürütme organına bağ­
landığı, radyo ve TV ’nin tek yanlı işle­
diği, işkence yöntemleri karşısında her­
kesin sustuğu bir ortamda hep onun se­
sini duyduk. Namuslu bir yazarın nasıl 
davranması gerektiğine bir örnek oldu. 
14 Ekim 1973 seçimleri Nadir Nadi’ye 
göre halkımızın ileriye, daha adaletli bir 
sosyal düzene doğru gözle görülürcesi- 
ne duyduğu bir özlemdir.
İşte bu kitap, bir dönüm noktası olan 
14 Ekim 1973 seçimlerinin öncesi ve 
sonrasının gerçek panoramasını çizmek­
tedir.”
Olur Şey Değil
(Çağdaş Yayınları, İstanbul Ocak 1981, 
223 sayfa; 2. baskı: Çağdaş Yayınları, 
Temmuz 1981)
Perde Aralığından'm  “devamı” olan 
bu kitabında Nadir Nadi, 1950-1972 yıl­
larını kapsayan anılarını dile getirmiştir. 
Dokuz bölümden oluşan kitapta, mil­
letvekilliği yıllarını, Avrupa Konseyi’nde 
görev aldığı altı yıllık dönemi, 27 Mayıs 
öncesi ve sonrasını, senatörlük anılarını, 
12 Mart’ı, Cumhuriyet'ten ayrılmasına 
yol açan gelişmeleri ve yeniden gazete­
ye dönüşünü anlatmaktadır.
Ben Atatürkçü Değilim
(Çağdaş Yayınla­
rı, İstanbul Mart 
1982, 188 sayfa, 2. 
baskı Mayıs 1982;
3. baskı Eylül 1982,
4. baskı Şubat 1983;
5. baskı Kasım 
1984, 6. baskı Ekim 
1985)
Kitap, adını 16 
Aralık 1965 günü 
yayımlanan yazısının başlığından almıştır. 
Kadir Nadi, bu yazıda “Atatürkçülüğe 
alıkça karşı çıkmayan, karşı çıkmadığı 
için de Atatürkçülük maskesi altında sin­
si sinsi Atatürkçülüğü soysuzlaştırmaya 
çıba gösteren günümüz yobazları”nı eleş­
tirmekte ve şöyle seslenmektedir: “Çağ­
daş uygarlığa sırt çevirmek Atatürkçülük­
se biz Atatürkçü değiliz. Hayatta en ha­
kiki mürşit ilim değilse biz Atatürkçü de­
ğiliz. Vicdan ve fikir özgürlüğü doğruyu 
aramak, doğruya inanmak, inandığımızı 
savunmak hakkını bize vermiyorsa biz 
Atatürkçü değiliz. Ulusal bağımsızlık baş­
kalarının uydusu halinde yaşamak anla­
mına geliyor ve halkçılık ilkesi halkın bir 
mutlu azınlık elinde cennet vaatleri ile 
ömrü billah sömürülmesi sayılıyorsa biz 
Atatürkçü değiliz! ” Oktay Akbaba ‘ithaf’ 
elden kitap, sözde Atatürkçü 12 Eylül 
yönetimine dolaylı bir uyarı niteliğinde­
dir ve şu bölümlerden oluşmaktadır: “Bir 
Uygarlık Savaşçısı” (Atatürk), “Değişen 
Dünya ve Hoşgörü, Ekin”, “Anarken” 
(Tevfik Fikret, Haşan Âli Yücel, Âli Fu- 
ad Cebesoy, Muhsin Ertuğrul, Cahit), 
“Bir Devrim Kurumu” (Türk Dil Kuru­
mu), “Atatürk ve Gençliğe Güven”.
Dostum Mozart
(Çağdaş Yayınla­
rı, İstanbul 1985,
223 sayfa + 8 sayfa 
fotoğraf eki; 2. bas­
kı: Ocak 1986; 3. 
baskı: Şubat 1986;
4. baskı: Mart 
1986; 5. baskı:
Ekim 1986; 6. bas­
kı: Şubat 1988)
Nadir Nadi, kitabında “Onca direnme­
me karşın beni keman öğrenmeye zorla­
makla, önüme hiç ummadığım ışıl ışıl 
renkli bir dünyanın perdesini açan sevgi­
li babamın anısına” ‘ithaf’ına yer verir. 
Mozart’ı konu alan bir kitap yazmasının 
nedenlerini önsözde şöyle açıklamakta­
dır: “Birincisi, (...) müziğini çok sevmem. 
İnsan hayran olduğu bir sanatın başkala­
rınca da beğenilmesini, aynı duygunun 
başkalarınca da paylaşılmasını ister. Hiç­
bir özel çıkara dayanmayan bu istek gü­
zel bir şeydir, bireylere ve topluma yarar- 
lıdır.îkincisi, Mozart üstüne ülkemizde 
bugüne dek hemen Jıiçbir çalışma yapıl­
mamış olmasıdır. Tüm eksiklerime, ye­
tersizliğine karşın Mozart üstüne bir ça­
lışma yapmaya beni zorlayan bir neden de 
budur.” Kitabın başında Mozart tutkusu­
nun nasıl başladığını anlatan Nadir N a­
di, sonraki bölümlerde sevgili dostu Mo- 
zırt’ı çeşitli yönleriyle ele almaktadır.
Nadir Nadi’yi en iyi anlatan 
portrelerden biri Cemal 
Süreya’nın “99 Yüz” adlı 
kitabında yer alıyor. Aşağıda 
Süreya’nın bu yazısını 
sunuyoruz.
CEMAL SÜREYA
Olanaklar içinde büyümüş; ama, anlaşı­
lan, hiç kötüye kullanmamış onlan. Ola­
naklar yalnızca görgü yaratmış Nadir Na­
di’de.
Bir kitapta yayımlanmış iki fotoğrafına 
bakıyorum, birinde 11 yaşında, öbüründe 
80’ine dayanmış. İkisinde de elinde kema­
nı... Uzaktan ve dışardan nasıl görünüyor? 
Mücadelelerle geçmiş uzun bir hayatı var. 
O hayatı sözünü ettiğim iki fotoğraftan 
ayırarak göz önüne getiremiyorum. Nasıl 
bir adam? Gele gele şöyle bir cümle geli­
yor aklıma: serinkanlılığın mutlulukmuş 
gibi de görünmesi...
ne tuhaf, Cumhu­
riyet deyince akla 
hemen N adir N adi 
adı gelmez. On yıl, 
yirm i y ıl, otuz yıl 
önce de böyleydi.
Oysa bir başyazar o.
Gazetenin her zaman 
temelinde olmuş. Bu 
onun kendini vurgu­
lamak istememesin­
den ileri geliyor. Bü­
yük bir erdem. Cum­
huriyet’ i kurumlaş­
tırdı. Böylece elimiz­
deki öğe sayısı üçe 
çıkıyor; görgü, serin­
kanlılık ve alçakgö­
nüllülük.
D ostum  M ozart 
adlı kitabının bir ye­
rinde ilkokulda ke­
man dersleri aldığı 
M uzika-i Hümayin 
Ş e fi Zeki B e y ’den 
söz ederken şöyle 
der: “ O ysa bende 
müziğe heves şöyle 
dursun, müzik yete­
neği bile yoktu.” Ül­
kem izde 80 yaşına 
gelmiş kaç kişi böyle 
konuşabilir? Elbet, 
bu sözün altında bir­
kaç gönderme birden 
var. B ir kere sanat 
karşısındaki çıkarsız 
tavır ortaya konuyor.
K em anıyla alay 
edenlere kesin yanıt 
veriliyor. Tutkunun 
yarattığı özseverlik 
perde aralığından gösteriliyor. Bir yandan 
da kıs kıs gülünüyor.
Kemanı bilmem, ama dostumuz Nadir 
Nadi, sizden Türkiye yeteneği var! Bunu 
bilmeyen de yok.
Öğeler çoğalıyor: Görgü, serinkanlılık, 
alçakgönül, özseverlik, Türkiye yeteneği.
Atatürkçülüğün köşebendi, hatta, kendi­
si. Bir noktaya kadar Nadir Nadi’y i Cum­
huriyet gazetesinden, Cumhuriyet’i ondan 
ayırarak tek tek düşünebiliriz. Yine de dü­
şünebiliriz. Ama Atatürkçülüğü onsuz dü­
şünmek olanaksız gibi. Ülkemizde Ata­
türkçü tavrın en gerçek temsilcisi odur. 
Atatürkçülükle, çıkış noktasında da, geldi­
ği gibi gelmesi gereken noktalarda da tüm 
çakışan adam. Atatürk’süz Atatürkçülük 
değil onunki. Atatürk’ten Atatürkçülük. 
Kişiliğiyle Atatürkçülüğe ayrı bir saygın­
lık katmıştır.
Yazısına benzer; açık, yalın, kunt. Söz­
cükler cüretsiz, ama sağlam. Yaş aldıkça 
daha demokrat, daha eşitlikçi, daha sosyal 
adaletçi, daha özgürlükçü. Beynindeki vi­
taminler hiç erimemiş. Bir de Falih Rıf- 
kı’nın son günlerini anımsayalım... Ama 
Nadir Nadi zaten kendisinden bir ve iki 
sonraki kuşakla bir arada yaşadı. Baştan 
beri onu her zaman genç bir adam olarak 
düşündüm. “Oğul”  olmasından ötürü, bel­
ki de.
1908’de doğmuş. Cumhuriyet kuruldu­
ğunda 17, Atatürk öldüğünde 30, 14 Ma­
yıs 1950’d e 4 2 ,27 Mayıs’ta 52,12 Mart’ta 
61,12 Eylül’de 72 yaşında.
Biraz ınönü’süz.
1950’de Demokrat Parti listesinde ba­
ğımsız olarak Büyük Millet M eclisi’ne 
girdi. 1954’te yeniden milletvekili seçildi. 
1964-70 arasında Cumhurbaşkanlığı kon­
tenjan senatörü. Parlamenter olarak fazla 
belirmedi, iki düşkırıklığı var: Demokrat 
Parti’nin 14 Mayıs zaferinden hemen son­
ra adım adım gerici bir plana kayması ve 
12 Mart’ ın onun beklediğinden iyice bam­
başka çıkması. Bir de 12 Mart’tan sonra 
gazetenin iç çatışması sonuu Cumhuri­
yetken ayrılması olayı var. O vehkadaşlan
ayrılınca Cumhuriyet’ in tirajı şaşılacak 
hızla düştü. Yeniden işin başına geldi.
Cumhuriyet Türk entelijansiyasm ın 
yüzde 100üne yakın bölüğünün izlediği 
bir yayın organı. Gücünü okurunun güve­
ninden alıyor. Cumhuriyet yazı kadrosun­
daki çalışma gücü ayrıca Nadir Nadi’nin 
sadığıyla beslenmekte. “Tinsel gücüyle” 
yönetiyor gazeteyi Nadir Nadi.
Türk demokrasi tarihinin en büyük sa­
vaşçılarından biri. Oysa, sanki uzakta gibi, 
kavga etmez gibi. Geceleri, uzakta, dağ 
doruklarında doğa olayları gibi mi savaşı­
yor yoksa.
Açığı yok. Düşünsel planda da baştan 
beri tutarlı. O yönden karikatürünü çıkara­
yım dedim, başaramadım. Sanırım, Nadir 
Nadi’nin k:şiliği için karşıtlan da pek bir 
şey söylemiyorlar. Cumhuriyet’ in, vakıf 
yoluyla, sonsuzlaştınlması söz konusuydu 
bu günler. Başanlamadı galiba.
Nadir Nadi işte, daha ne olsun!
Şemsiyesi bütün hesaplannı vermiş eski 
bir uygarlık gibi açılır.
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